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○○○○○
　WASEDA RILAS JOURNAL No.8をお届けします。
　本ジャーナルは、早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌として、2013年の創刊以来、毎号充実した
内容を積み重ねてきました。そして本号にはこれまでで最多数となる投稿申請が寄せられ、ここに一般投稿論
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